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У презентації представлені методичні орієнтири щодо реалізації 
діяльнісно орієнтованого підходу інтегрованого курсу «Я досліджую світ» за 
типовою освітньою програмою під науковим керівництвом О.Я. Савченко. 
Визначено позиції діяльнісного підходу, які є основою формування 
ключових і предметних компетентностей у межах інтегрованого курсу «Я 
досліджую світ». Розкрито альтернативи діяльнісного підходу, у противагу 
трансляції та пасивного засвоєння знань. Діяльнісно орієнтований підхід у 
початковій школі вимагає спеціальної методичної роботи в організації 
діяльності учнів, що дозволяє досягнути освітніх цілей, навчитися 
самоаналізу, та способів оцінки результатів власної діяльності учня.  
Залучення учнів початкових класів до активної діяльності стає 
ефективним способом розвитку їхніх пізнавальних здібностей, творчого 
трансформації навколишнього світу. У цьому виді діяльності діти пізнають 
предмети і явища, що стають базою для формування життєвих 
компетентностей та розвитку особистості.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
